BAP, Daftar Hadir, dan Nilai Akhir Mata Kuliah Sejarah sastra Kelas 2B by Dewi, Trie Utari




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01040204 - Sejarah Sastra
: 2B
















Perkenalan Materi dan Kontrak Kuliah  22 TRIE UTARI DEWI
 2 Selasa
16 Mar 2021
Sejarah Sastra Melayu Klasik  22 TRIE UTARI DEWI
 3 Selasa
23 Mar 2021
Periodesasi Sastra Indonesia  22 TRIE UTARI DEWI
 4 Selasa
30 Mar 2021
Karakteristik Sastra Melayu Klasik  15 TRIE UTARI DEWI
 5 Selasa
6 Apr 2021
Sejarah Sastra Angkatan Balai Pustaka  22 TRIE UTARI DEWI
 6 Selasa
20 Apr 2021
Sejarah Sastra Angkatan Pujangga Baru dan Angkatan '45  22 TRIE UTARI DEWI
 7 Jumat
23 Apr 2021
Karakteristik Sejarah Sastra Angkatan Pujangga Baru dan 
45
 22 TRIE UTARI DEWI
 8 Selasa
25 Mei 2021
 22 TRIE UTARI DEWI




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01040204 - Sejarah Sastra
: 2B















8 Jun  2021
 22 TRIE UTARI DEWI
 10 Selasa
15 Jun  2021
 22 TRIE UTARI DEWI
 11 Selasa
22 Jun  2021
Sejarah Sastra Koran, Majalah, dan Digital  21 TRIE UTARI DEWI
 12 Selasa
29 Jun  2021
 22 TRIE UTARI DEWI
 13 Selasa
6 Jul 2021
KUIS 2  21 TRIE UTARI DEWI
 14 Selasa
13 Jul 2021
 22 TRIE UTARI DEWI
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
TRIE UTARI DEWI, S.S., M.Hum
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.






: Keguruan dan Ilmu Pendidikan




: 01040204 - Sejarah Sastra
: 2B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 23 Apr 2021 25 Mei 2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021 13 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 2001045002 LUSIANA FRANSISCA 14  100
 2 2001045006 TRISARDI DESITAMA WIASIH 13  93X
 3 2001045014 AFINA FADILAH 12  86X X
 4 2001045018 WILDA AMELIA TUSOLEHA 13  93X
 5 2001045022 WAHYUNI DWI NOVIYANTI 14  100
 6 2001045026 NADYA AZZAHRA PUTRI 14  100
 7 2001045030 MAWADDA SAKINA 14  100
 8 2001045034 NUR ANGGRAENI DIMAYANDA 14  100
 9 2001045042 RAHMANI AZZAHRA 14  100
 10 2001045046 MUHAMMAD SAUQI FATHAN 14  100
 11 2001045054 NABILA FITRIA 13  93X
 12 2001045058 MUHAMAD IQBAL 14  100
 13 2001045062 DEWI OKTAVIANI 14  100
 14 2001045066 SALSABILA PUTRI ANGGRAINI 14  100
 15 2001045070 AMANDA RAZSTIA 13  93X
 16 2001045074 ANGGITA CUCU DWIANA 13  93X
 17 2001045078 SYAHARANI GUSTIAWATI 13  93X
 18 2001045082 UMAR SYAID 13  93X
 19 2001045086 NABILATUL MARDIAH 14  100
 20 2001045090 SITI FARA DIBAH 14  100
 21 2001045098 ADZKIA NURFAIZA 14  100






: Keguruan dan Ilmu Pendidikan




: 01040204 - Sejarah Sastra
: 2B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 23 Apr 2021 25 Mei 2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021 13 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2001045102 LIA TIZERA 14  100



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
TRIE UTARI DEWI, S.S., M.Hum
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 2001045002 LUSIANA FRANSISCA  53 83  71 100 B 72.40
 2 2001045006 TRISARDI DESITAMA WIASIH  66 92  78 95 A 80.20
 3 2001045014 AFINA FADILAH  79 90  0 90 D 51.25
 4 2001045018 WILDA AMELIA TUSOLEHA  74 91  75 95 A 80.75
 5 2001045022 WAHYUNI DWI NOVIYANTI  46 91  67 100 B 71.05
 6 2001045026 NADYA AZZAHRA PUTRI  80 83  76 100 A 81.15
 7 2001045030 MAWADDA SAKINA  73 85  63 100 B 74.70
 8 2001045034 NUR ANGGRAENI DIMAYANDA  71 90  75 100 A 80.25
 9 2001045042 RAHMANI AZZAHRA  60 94  79 100 A 80.10
 10 2001045046 MUHAMMAD SAUQI FATHAN  54 87  60 100 B 69.25
 11 2001045054 NABILA FITRIA  40 83  70 95 B 68.25
 12 2001045058 MUHAMAD IQBAL  76 94  70 100 A 80.50
 13 2001045062 DEWI OKTAVIANI  55 80  69 100 B 71.35
 14 2001045066 SALSABILA PUTRI ANGGRAINI  65 91  79 100 A 80.60
 15 2001045070 AMANDA RAZSTIA  55 89  65 95 B 71.50
 16 2001045074 ANGGITA CUCU DWIANA  61 89  89 95 A 82.60
 17 2001045078 SYAHARANI GUSTIAWATI  70 92  79 95 A 81.60
 18 2001045082 UMAR SYAID  48 83  65 95 B 68.25
 19 2001045086 NABILATUL MARDIAH  73 88  75 100 A 80.25
 20 2001045090 SITI FARA DIBAH  43 85  65 100 B 68.00
 21 2001045098 ADZKIA NURFAIZA  56 92  74 100 B 76.60
 22 2001045102 LIA TIZERA  32 80  0 90 E 37.00
TRIE UTARI DEWI, S.S., M.Hum
Ttd
